

















REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ AL CTE DE LA MASIA “CAN ZAM” SITUADA A SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA) 
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 ESTAT ACTUAL 
 
0.1 SITUACIÓ  
0.2  EMPLAÇAMENT 
0.3 PLANTA BAIXA 
0.4  PLANTA PRIMERA 
0.5 PLANTA SEGONA 
0.6 PLANTA TERCERA 
0.7 PLANTA COBERTA 
0.8 SECCIÓ A-A’  
0.9 SECCIÓ B-B  
0.10 SECCIÓ C-C’  
0.11 SECCIÓ D-D’  
0.12 SECCIÓ E-E’  
0.13 SECCIÓ F-F’  
0.14 FAÇANA SUD  
0.15 FAÇANA EST  
0.16 FAÇANA NORD 
0.17 FAÇANA OEST  
0.18 DETALLS CONSTRUCTIUS
0.19 DETALLS PORTAL D’ACCÉS
0.20 DETALLS PORTAL INTERIOR
0.21 DETALLS BASSA 





E.1 ESTRUCTURA PLANTA BAIXA
E.2 ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA
E.3 ESTRUCTURA PLANTA SEGONA






CTE de la masia "Can Zam" situada a Santa Coloma de Gramenet
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 EMPLAÇAMENT    
 PLANTA BAIXA    
 PLANTA PRIMERA    
 PLANTA SEGONA    
 PLANTA TERCERA    
 SECCIÓ A-A’     
 SECCIÓ B-B’     
 SECCIÓ C-C’     
 SECCIÓ D-D’ I G-G’    
 SECCIÓ E-E’     
 SECCIÓ F-F’     
ESTUDI DE LESIONS 
 PLANTA BAIXA    
 PLANTA PRIMERA    
 PLANTA SEGONA    
 PLANTA TERCERA    
 PLANTA COBERTA    
 SECCIÓ A-A’     
 SECCIÓ B-B’     
 SECCIÓ C-C’     
 SECCIÓ D-D’ I G-G’    
 SECCIÓ E-E’     
 SECCIÓ F-F’     
 FAÇANA SUD     
 FAÇANA EST     
 FAÇANA NORD    




























  ESTAT REFORMAT
 
1.1 EMPLAÇAMENT 
1.2 PLANTA BAIXA 
1.3 PLANTA PRIMERA 
1.4 PLANA SEGONA 
1.5 PLANTA TERCERA 
1.6 PLANTA COBERTA 
1.7 SECCIÓ A-A’  
1.8 SECCIÓ B-B’  
1.9 SECCIÓ C-C’  
1.10 SECCIÓ D-D’ I G-G’ 
1.11 SECCIÓ E-E’  
1.12 SECCIÓ F-F’  
1.13 FAÇANA SUD  
1.14 FAÇANA EST  
1.15 FAÇANA NORD 
1.16 FAÇANA OEST  
1.17 DETALLS CONSTRUCTIUS
1.18 DETALLS ESCALES 
1.19 DETALLS ESTINTOLAMENTS I
1.20 DETALLS ESTINTOLAMENTS II
1.21 VALLAT PERIMETRAL
1.22 PLÀNOL DE FUSTERIES
1.23 PLÀNOL DE FUSTERIES
1.24 PLÀNOL DE FUSTERIES







IA.1 PLANTA BAIXA 
IA.2 PLANTA PRIMERA 
IA.3 PLANTA SEGONA 
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 PLANTA BAIXA    
 PLANTA PRIMERA    
 PLANTA SEGONA    
  PLANTA TERCERA    
 
 PLANTA BAIXA    
 PLANTA PRIMERA    
 PLANTA SEGONA    
 PLANTA TERCERA    
 ESQUEMA UNIFILAR    
 ESQUEMA DISTRIBUIDOR DE CAPTADORS
 ESQUEMA ACS    
 ESQUEMA  FOTOVOLTAICA   
 
 PLANTA BAIXA    
 PLANTA PRIMERA    
 PLANTA SEGONA    
 I GAS 
 PLANTA BAIXA    
 PLANTA PRIMERA    
 PLANTA SEGONA    
 PLANTA TERCERA    
 CONTRAINCENDIS
 PLANTA BAIXA    
 PLANTA PRIMERA    
 PLANTA SEGONA    
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